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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.— — Dispone
que todos los Establecimientos y Centros oficiales y toda
oiase de Centros que directa o indirectamente reciban sub
vención del Estado, se hallan obligados a consumir carbón
de procedencia nacional.
SUBSECRETARIA. Confiere destino al personal de los dis
-
miziffla"
tintos Cuerpos de la Armada. —Concede licencia a un auxi
liar de los Servicios Técnicos. —Destino a un idem.
SECCION DE PERSONAL.— Concede licencia al T. de N. don
J. Gómez-Pallete.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Deja disponible
al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.









Ilmo. Sr.Al régimen de la Economía del ciarbó esta
Mecido por Dlereto de 6 de agosto de 1927 y ratificado en
14 de octubre de 1931 reconoce la conveniencia y aun la
necesidad en casos expresos de que las industrias españo
las puedan reservar una parte de su consumo al carbón
extranjero. Para ello dispone que se determinen los coe
ficientes de tolerancia para el consumo de las industrias
protegidas y para el de las Empresas públicas y servicios
del Estado. Para todas esfas entidades será obligatorio,
salvo los expresados coeficientes, el consumo de carbón
nacional. La obligación comprende, entre otros, a las de
pendéncias todas del Estado, Corporaciones oficiales y to
dos los centros que obtengan directa o indirectamente sub
venciones o auxilios de aquél y los proveedores de los mis
MOS O sus concesionarios que no tengan carácter industrial.
Como de otra parte en la misma disposición se deter
minan los coeficientes de tolerancia, aun vigentes para todas
estas dlaseS de consumo,
Este Ministerio de Industria y Comercio se ha servido
disponer :
Todos los establecimientos y Centros oficiales y
toda clase de Centros que directa o indirectamente reci
ban subvención del Estado, se hallan obligados a consu
mir carhón de procedencia nacional, con exclusión de todo
otro combustible de procedencia extranjera de cualquier
clase que sea : carbón, aceites, gases, etc.
-
2.(' Los pedidos de estos sumistros de carbón se harán
a las Ernpresas productoras por intermedio de la Federa
ción de Sindicatos Carboneros de España, y en caso de
que se trate de un servicio contratado en el pliego de con
diciones, ha de figurar esta obligación.
El Comité ejecutivo de Combustibles será el or
ganismo encargado de la inspección de estos suministros
por sí o por sus delegados, para lo cual formará una lista
o relación de establecimientos, centros y servicios sujetos
a estos preceptos, cuyo cumplimiento queda sometido a
su vigilancia.
Madrid, a 20 de junio de T934.
3.0
VICENTE IRANIO
Señor Director general de Minas y Combustibles.




Circular. Aprueba las relaciones de destinos insertas
en este DIARIO OFICIAL, con arreglo al Decreto de 8 de
diciembre de To33 y Orden ministerial de 16 del mismo
mes v año.
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
v ;e.Se conceden dos meses de licencia por enfermo para' SanFernando (Cádiz) y Vejer de la Frontera al auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (ajustador-montador) D. Alfon
so Lucena Estudillo, actualmente destinado en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, el cual percibirá
sus haberes durante el disfrute de dicho licencia por la
misma Habilitación en que los percibe actualmente.






Cesa en su actual destino de la Junta Facultativa de Ar
tillería de la Armada de la Base naval principal de Cádiz
el auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (electricista) don 1
Francisco Visiedo Pérez y pasa destinado al Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.








Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder al
teniente de navío D. -José Gómez-Pallete y Mezquita, afec
to al Estado Mayor de las Flotillas de destructores, dos
44
-
meses de licencia por enfermo para esta capital, percibien
do sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio, aprobando el anticipo que de la misma hizo en
20 del actual el Contralmirante Jefe de las Flotillas de
destructores, debiendo pasar a la terminación de aquélla
a la situación de disponible forzoso, apartado A).
27 de junio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Cuerpo de Infantería de Marina:
Circular.—Se dispone que el personal de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona quede en situación
de disponible forzoso, apartado' A), en los puntos que se
citan, percibiendo sus haberes por las Habilitaciones Ge
uerales respectivas.




Relación que se cita.
Comandante D. Vicente Juan Gómez, Madrid
•
(conti
nuando en el curso de -Observadores de Aerostación.).
Capitán D. Emilio Escuain Sánchez, Cartagena.
Teniente D. Luis Cantalapiedra Fernández; San Fer
nando (Cádiz).
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR




Comandante de quilla del Antcquera (S. M.)
Comandante del Lauria (S. M.) (L. D.)... ...
Tercer Comandante del Almirante Cervera
(S• .11•) (T•)••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Base naval de La Grafía (Jefe) (S. M.)
• .Tefe del primer Negociado de la primera Sec
ción (lel Estado Mayor de la Armada (S. M.)
(G.)... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comandante del torpedero Número 9 (L. D.)...
Comandante del [fati-Martín (L. D.)... ...
Segundo Comandante del submarino 11-1 )
Segundo Comandante del A lmirante Lobo. ...
Segundo Comandante del Cánovas. ..• ••• •••
Vapor Dédalo... ...
• • •
Empleo y Iiiomiores del perwmal con que se
cubren.
Capitán de eorbe-a D. Carlos Barreda Terry.
capitán dé corbe D. José Dueñas y Ristory.
Capitán de corbeta D. Ramiro Núñez de la
Capitán de corbeta D. Carlos Vila Suanzes...
capitán de corbeta D. Manuel Pastor y Fer
nández Checa...
Teniente, de navío D. Amador González Po
Teniente de navío D. Antonio Nieto Antúnez.
Teniente. (le navío D. Luis Cebreiro Blanco...
Teniente de navío D. Jo,sé Sáenz de Cenzano.
Teniente de navío D. Manuel Barón Romero.
Teniente de navío D. José María Martín y
García de la Vega... ... ....... ••• b•• •••
.141t11~
Carácter con que se les confiere.
Forzoso, sin desatender su ac
tual destino.
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DESTINOS
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
••■■■■•■■
Buque planero Giralda (H.)....
Ayudante del Contralmirante Jefe de la Sec
ción de Personal... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Defensas submarinas de Cartagena... ••• ••• •••
Acorazado Jaime I... ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
Acorazado Jaime ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Acorazado ~me I... ••• ••• ••• ••• •••• ••• •••
Teniente de navío D. Manuel Pasquín Dabán.
Teniente de navío D. José Morante Sancho...
Teniente de navío D. Emilio Briones Sasselly.
Alférez de navío D. Francisco Pavón Rodrf
Alférez de navío D. Cayetano Pumariño Gar
Alférez de navío D. Antonio Falquina y Gar
cía de Pruneda... .•...
Destructor Lazaga (T.)... ... • • • • • • • • • Alférez de navío D. José Ramón de Dolarea y
,
1 PiniIlos...
Cañonero Canaleja,s... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alférez de navío D. José Fernández Peña y
Acorazado España... • • • • • • • •• • • • • • s• • • • ••• •• • Alférez de navío D. Francisco Cea Marco. ...
Cañonero Lauria... • • • • • • • • • ••• • • • ••■I ••• Alférez de navío D. José Moscoso del Prado...
Cañonero Laura... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • Alférez de navío D. Sebastián Gallo Martínez...













Madrid, 28 de junio de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de *la Sección de Personal, Francisco Márquez.
Nota.—Los destinos del submarino 11-1 y cañonero Canaletas se confieren
° sin haber sido anunciados a solicitud de los in
teresados que los desempeñaban con carácter forzoso, contá.ndoseles el tiempo de permanencia como voluntarios a partir del
día en que tomaron posesión de sus destinos.
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DESTINOS
Jefe del Negociado primero de la Dirección de
Aeronáutica.. .. 9, se •
0,fici,a1 de la escuadrilla do reconocimiento nú-,
mero 1, segunda patrulla.. ..
"Mar,
Empleo y nombres del personal con que le
cubren.
Capit¿ín de corbeta, Observador naval, D. Juan
J.. Jáut•igui y Gil Delgado.. es s. e. e* e•
Teniente de navío, piloto dc aviación e liidro
iaviación, D. Ramón Ojeda López..
Carácter con que se les coutiere.
Forzoso, in
Voluntario.
Madrid, 29 de junio de 1934. El Director die Aeronáutica, Pubb Hermrickt.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Balallón de la Base Naval de. Cádiz..
Batallón de la Base Naval de Cádiz..
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Alfárez D. iMiguel López Vera.. • • • • • • •
Alf(1-ez D. Vics nte García Charlo.. . • •
Carácter con que se 1(8 confiere.
Con arreglo al párrafo 2.° del
art. 17 del vigente Reglamen
to de destinos.
Idem id. íd.




Juiv (te e()ntithilidad de, la Ordenación de Pa
gos de la 13ase Naval Principal de Cádiz. ..
Habilitado de la División de Submarinos de
Cart.agen a • • • • • • • • .• • • • • • • •
Auxiliar de la Comis..aría del Arsenal de Car
ta,gen a 4515 *41 e.
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Comandiante D. Francico L(fler
•••
Teniente 11). iRa.1del Zarámz Lánova.s.. . • •• •.
Carítcter con que se les confiere.
Forzoso.
Voluntario.
Teniente, D. Federico Herníez y Sánc.l-wz-,Esea
pielle • • Voluntarjo.
■••••
Madrid, 25 de junio de 1934.—Eil General Jefe de la Sección, Pr(MCiSCO Pérez.
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CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Auxiliar de la Clinica de Cirugía y del Equi
po Quirúrgico del Hospital de Marina de
la Base Naval Principal de Cartagena y ser
vicio de guardia del mismo.—(Especialista
por Orden ministerial de 18 de mayo del
• año actual, D. O. número 118.)..
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Capitán .Médico D. Francisco Pérez-Cuadrado
Rodríguez •• •• •• •• •• •• ••
Auxiliar de la Clínica de Medicina y Servicio
de Desinfección del Hospital de Marina de
la BaSP Naval Principal de Cádiz y servicio
de 'guardia del mismo.—(Especialista por
Orden ministerial de 18 de mayo del año ac
tual, D. O. número 118.).. .. .• .• .• .. ..!Capitán 'Médico D.. Eduardo Ramos Rodríguez
Crucero 31é.ndez Núñez (segunda situación) .. Capitán 'Médico D. .Francisco Navarro Córdoba.1Buque de salvamento de. submarinos. Kangum Capitán Médico D. José IMonmenéu .Ferrer. ..





'Madrid, 27 de junio de 1934.—El General Médico Jefe de. los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis (Abed«.
CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA ( SEGUNDA SECCION)
DESTINOS
"tyr•_le-i:"'W
Auxiliar del Inspector de Máquinas del Arse
nal de Ferral.. .. • .
Auxillar del Inspector de Máquinas del Arse
nal de Cartagena.. .«
Destructor _Alcalá Galiano..
Torpedero número 18..
Portaaviones Décia/o. • .. @O Ihe *e 4B.
Crucero Rep-ablica.. .. • ..
Crucero Rep-Olice.. .. • ..
Cailonero . • e. ee e. • e. *e ee
Acorazado Pspafta.. e
Acorazado Pspala.. . .
Buques en construcción Calbaricis y Baleares.
Guardapescas Garciolo.. ee e. logo •
Buque pl anero Giralda.. oe
Cafionero Canialejas..
Portaaviones Dédalo..
Destructor Ferrándíz.. •140 <16 4111 @O *e
Submarino A-1.. .. *o 44 ee tD4 e* •
• •
•
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Primer Maquinista D. Diego Palomeque Sa
razola ee e. ee ee e. • ••
Segundo 'Maquinista D• !Mariano M. S idrón
Sánchez. . . . • • • •
Ide,m íd. D. F auStino Suárez Florence . .
Idem. íd. D. Everardo Rengifo ,Suárez..
Idem íd. D. Gregorio Forero Moreno..
Idem íd. D. Luis Sánchez Torres.. ..
Tercer Maquinista D. Andrés 'Muntaner Homar
Ídem íd. D. Manuel González Corrales.. ..
Idem íd. D. Luis ..Malde Fontela..
Idem íd. D. Angel Monteagudo Carro.. • • • •
Idem íd-. D. 'Francisco Caro Núñez.. ..
Idem íd. D. Luis Bellas Lamas.. .. . . e e se
Idem i.d. D. Miguel Gil Rábago..
Idem íd. D. Manuel Castro .Martínez..
Idem íd. D. Jcsé L. de la Cruz )Morales,.
Idem Id. D. Manuel -Mateo Bolea.. ..



























Madrid, 25 de junio de 1931.—El General Jefe de la Sección de ,Máquinas, P. I., Abraham Alonso,
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
•
DESTINOS
Ayudante profesor de las Escuelas de marine
Brigadas de instrucción del Arsenal de Car
Brigadas de instrucción del Arsenal de Car
Brigadas de instrucción del Arsenal de Car
tagena...
Guardias de puertas del Arsenal de Ferrol...
Servicios del Arsenal de Cartagena... ... •••
Crucero Almirante Cervera... ... ••• ••• •••
Destructor Churruca... ••• •e• ••• ••• •e• •••
•••
Empleo y m'ubres del personal con que se
cubren.
Oficial 2.° D. Julio Labisbal Vigo... ••• ••• •••
Oficial 2.° D. Ricardo Jara Rey...
éttemes" "ATitorryse,..
Oficial 3.° D. José Grimall Ripoll...
Oficial 2.° D. Manuel García López... ... ••• •••
Oficial 3.° D. Ramón Díez Martínez... ••• •••
Auxiliar 1.0 D. Tomás Díaz Díaz...
... Auxiliar 1." D. Juan Blasco Arenas, que deberá
embarcar en 16 de julio próximo...
...1 Auxiliar 2.° D. Julio Simón Revilla Novales...
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso. ((1omo Oficial 2.° por
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DESTINOS
Escuelas de. Tiro naval "Janer"... ••• •••
Servicios del Arsenal de Cartagena...





Brigadas de instrucción del Arsenal de La Ca
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Escuela Naval Militar (Monitor)... ••• ••• ••• •••




Defensas submarinas de Mahón-Fornells... •••
•• • •••
Servicios del Arsenal de La
Servicios del Arsenal de La
Servicios del Arsenal de La










2.° D. Juan Sobier Poitch... ••• ••• •• ••
2.° D. José Polo Serantes... • • • • • • •••
2.° D. José Acea ... • ••
Auxiliar 2.° D. Diego Jimén4vz Morales_
Auxiliar 2.° D. Fortunato Benito Marrodán...
Auxiliar 2.° D. Jesús de la Orden Calvo... ...
Auxiliar 2.° D. Sebastián Carrasco Ramírez.
Auxiliar 2.° D. César Casal Ccillazo... .......
Auxiliar 2.° D. Antonio Difain Sánchez...
Auxiliar 2.° D. Antonio Pérez Rodríguez...
Auxiliar 1.° D. Francisco Canilla Moreno.. ...
• • •
•••












Madrid, 26 de junio de 1934. El Contralmirante Jefe. de la Sección, Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS Empleo y 9tombres del persoLal t'un que sc
cubren. .
Destructor Alntirante Ferrándiz... • • • • •• ••• ••• Auxiliar 1.° D. Manuel Alonso Martín...
Estación radio de Mahón... ... ••• ••• •
•• ••• ••• Auxiliar 2.° D. Oswaldo Fornaris Ruidavets
Buque de salvamento Kanguro... • • • • •• • •• • •• Auxiliar 2.° D. Juan Vicens Adrover... •••




Madrid, 26 de junio de 194.-E! Contralmirante Jefe de la Sección, Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Guardaalmacén de la tercera Sección del Ar
senal de .Cartagena...
Parque del Arsenal de La ,Carraca...




Esciiela de Tiro naval "Janer"...
••• ••• •..
•••
• • • •••
Transporte Contramaestre Casado...
Buque-escuela J. S. de Elcano...
Crucero Almirante Cervera... ... •••
Crucero Miguel de Cervantes...
•••
• • • • • •
•••
•• • ••• •••
• • •




Brigadas de instrucción del -Arsenal de La
Carraca... ...
Parque del Arsenal de La Carraca...
••• ••• • ••
• • • •
• • • • •
Empleo y ¡lumb•es dei personal con que s(
cubren.
oficial 1." D. Juan Guirano. Calvet...
Oficial 2.° D. Tomás Tocornal
Auxiliar 1.° D. José Velázquez Almendro..







D. Diego Romero Utrera...
D. Eusebio Vivancos Cerezuela...
9.° D. Helvidio Martínez...

















después del día 13 de julio.)
Auxiliar 2.° D. Juan Varela Vales... ... •••
Auxiliar 2." D. Fernando Yebra Gutiérrez. ... Forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1934, El Contralmirante Jefe de la Sección, Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXILI --VRES DE SANIDAD
DESTINOS
Auxiliar del Subdirector ' y encargado del ins
trumental quirúrgico del Hospital de Ferro].
Desinfección y equipo quirúrgico del Hospital
de Ferroa. . ee *d ee ••
• • • •
Hospital de .Marina de Cartagena..
Haspital de 'Marina. do'Cádiz..
Hospital de 'Marina. de Cádiz..
Desinfección del Hospital dei Cádiz ..Colegio de Huérfanos..
. • ..
Hospital de Marina, de Cádiz..
• •




•• • • • •
Empleo y vontbres del personal con que
cubren..
Oficial tercero D. Pedro Fernández de. Beton°
yBereincúa.. . • .. ele
e* 1111
• • • • •
•
tkneero 1). Edruundo Pudín Pifieib).
•
Aux prinwro 1.). liritm) Paloineque. Sara
soda
Car. cter con que se les confiere
Volunt ario (a rt. 3." (lel vigente
Reglamento de destinos).
Voluntario .(art. 3.° del vigente,-
Reglamento de destinos).
Voluntario.Auxiliar pt.inl' 11•1 1). rritneiSeq eraMía l'uña.. -Volinitario.Au x ii lar primero D. Jos,é Sithrez Raposo. . . . Forzoso.
. • Auxiliar segundo D. Enrique, Vidal Espifleira Forzoso.
• • Au x ¡Hal, segundo D. Máximo de Castro (lon
• z(iley
• • • •
.••
• • • • • • •• ..• . • Voluntario..
• • .1 u \ ¡nal. segundo 0. Andrés de Arms . • Voluntario.'Madrid, 27 de junio de 1934.-El ellenevill 1\1(..(iico Jefe. de 198 SCITiCiOS Sanitarios dk.,. la Armada, Luis necia,
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
MADRID








Estado Mayor de la Base Naval Principal. ...
BASE NAVAL PRINCIPAL
I5E FERROL
Archivo de la segunda Jefatura de la Base
Naval Principal... •••
Escuelas de marinería (sala de armas)... •••
Comisaría del Arsenal... ...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA




Estado Mayor de la división de destructores.
Estado Mayor de la Escuadra... ... .5. • • • • • • •
--•••••■■




2.° D. José María Terán Miranda...
2." D. Alfonso Arriaga y Guzmán...
Auxiliar 2." D. José Luis Gutiérrez Fernán
Auxiliar 1.° D. José Luis Matos Pantoja..
Oficial 2.° D. Manuel Fernando Vila-Cobos...
Auxiliar 2." D. Rafael Rodríguez de Castro..
Auxiliar 2.° D. Progreso Menéndez Romero...
Oficial 2." D. Angel Baleato Vázquez... • • • e • •
Auxiliar 2.° I). Luis Pérez Burón... • • • • • •
Auxiliar 2.° D. Luis Boado Remírez... • • • • • •
Carácter con que se les chatiet e,











Madrid, 26 de junio de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Escuela de Radiotelegrafía...
Escuela Naval Militar... ...
. • e
• • • • • •
Madrid, 26 de junio de 1934.
•
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 1.° D. Pedro Rosique Jiménez... ...
Auxiliar 1.° D. Antonio García Vidal... ... •••
El Contralmirante Jefe de la Sección, Francisco '31árquez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS




Base Aeronaval de San Javier. . • • •
Buque de salvamento de submarinos
Acorazado Jaime 1... .•• ••• ••• ••• •••
Dst,ructor , Velasco.. . . .. .. •. ..
Crucero Libextad.. .. .. .. .. .. ..
Crucero AWanica.. •. .. .. ..
Buque de salvamento de submarinos
Torpedero número 14.. .. .. .. ..
Torpedero número 16. • • • .. . • • •
Cruoero Libertad.. .. .. .. .. .. • .
Crucero Méndez Ndilez.. .. .. • . ..
Ayudantía Mayor de La Carraca.. •
D'efensas Submarinas de. Cádiz..
Aljibe núm. 2... ... ... ••• ••• ••• •••




• • • • • •
• • • •
• • • • • •


































e • • • • e • • • •
• • • •
D. Justo Sevilla García,.. .
segundo D. Ricardo Prats Díaz.
D. Juan Colonia Egío.. .. •
Lamberto Martínez del Cerro.
D. •Luis Sota Agüera.. .. .
D. Francisco 'Casanovas Sueiras.
D. Joaquín Mercader Soto..
D. Arcadio Castro López..
D. Jo -é Barreno Ruiz.. ..
I). Antonio García Franco..
D. M a nuel Duboy Ríos..
D. Francisco Traverso Lucas..
D. José Campos Escara-bajal.
D. Martín Ruiz Rico.. .. • •
















,Nons.-----No se cubren las vacantes anunciadas de Auxiliares segundos por
falta cle- personal.
Madrid, 25 de junio de 1934.—El General Jefe de la Secciún de Máquinas, P. I.,
AbYititam, Alonso.
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CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Buque-escuela Galatea... • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
Crucero República... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Acorazado Jaime I...
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
Cañonero Cánovas del Castillo...
Destructor Sánchez Barcáiztegui...
• • • • • •
• • • • • •
Crucero Almirante Cervera... ...
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
A disposición del Vicealmirante Jefe de la Base
Naval Principal de Ferrol... •••
••• ••• •••
A disposición del Vicealmirante Jefe de la Base
Naval Principal de Ferrol... ••• ••• •••
A disposición del Vicealmirante Jefe de la Base
Naval Principal de Ferrol...
A disposición del Vicealmirante Jefe de la Base
Naval Principal de Cádiz... ...
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 2.° (herrero) D. Manuel Abrodes 14i
Auxiliar 2.° (herrero) D. Juan José Martínez
Auxiliar 2.° (carpintero calafate) D. José Igle
sias López... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Auxiliar 2.° (carpintero calafate) D. Rosendo
Seselle Seselle. ...
... ... ... ... ...
... ... ...
Auxiliar 2.° (armero) D. Antonio Lucas Her
nández... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
Auxiliar 2.° (Carpintero) D. Manuel Orjales
Auxiliar 2.°' (herrero) D. Avelino García Nie
Auxiliar 2.° (carpintero calafate) D. Marcelino
Fernández Montero...
Auxiliar 2.° (carpintero calafate) D. Manuel
Vázquez Coba... ...
• • •
Auxiliar 2.° (a, mero) D. Isidro Cereeeda Be
sada... • • • • • • • • • • •
• • • MB • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •











Madrid, 26 de junio de 1934. El Jefe del Detall, Jaime G. de Aledo.
IMPRENTA DEL mINIST:.ZIO DE MARINA
